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SINOPSIS BUKU 
 
Bahasa Arab adalah bahasa Agama dan bahasa resmi PBB. Dalam 
perkembangannya bahasa Arab selalu memperbaharui kosakata yang seiring 
dengan berbagai tujuan belajar dari para pembelajar bahasa Arab itu sendiri. Buku 
ini hadir dalam rangka mengisi langkanya buku ajar bahasa Arab untuk ekonomi 
Islam. 
Bagi mahasiswa atau umum yang ingin belajar bahasa Arab dasar dan 
tentang ekonomi Islam maka buku ini adalah solusinya. Sistem pengajaran buku ini 
diawali dengan pembelajaran kalam, diteruskan dengan nahwu qur'any. Untuk 
mengasah kemampuan membaca, mereka bisa lanjut ke bahasan selanjutnya yakni 
qiro'ah, dan diakhiri dengan kemampuan menulis kitabah.  
Mereka yang sabar dan tekun dalam mempelajari buku ini akan berhasil 
menguasai bahasa Arab serta implementasinya dalam membaca alqur'an, karena 
sebagian besar contoh tatabahasa yang ada di buku ini diambilkan dari alqur'an. 
Mari belajar bahasa Arab beserta Alqur'an di dalamnya.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
